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De ü cnii il mnnte. 
Por la prensa de Madrid nos enteramos 
de una fiesta que ha celebrado en la corte 
un grupo de periodistas y políticos que han 
fundado una Sociedad festiva que lleva el 
mote de «Juventüd Redenta» y que enca-
mina sus fines a hacer la mísera vida un 
tanto regocijante. 
No hemos de censurar a la nueva Socie-
dad, ya que a nosotros nos parece que hay 
derecho a divertirse; n i tan poco nos mo-
lesta que echen a broma ciertas cosas to-
dos aquellos que por razón de su oficio, de 
BU temperamento o de su inteligencia, se 
crean en el caso de elevarse sobre el resto 
de sus conciudadanos y reír mientras los 
demás lloran. 
BLQuédense con su palma los que tal ha-
gan y cuiden de propagar los fines de tan 
culta Sociedad, que acaso no tarde en te-
ner millares de adeptos. Pero hubo algo 
en la fiesta aludida que DO puede pasar 
sin nuestra protesta de españoles y de 
hombres de conciencia. Nos referimos a la 
presencia del presidente del Consejo de 
ministros, que no titubeó en presidir tam-
bién el banquete de constitución de la 
«Juventud Redenta». 
Tenemos que protestar de ello, porque 
entendemos que nada se beneficia la dig-
nidad de tan alto cargo [poniéndole al ni-
vel de una Sociedad festiva, porque cree-
mos que entre las graves obligaciones que 
impone el gobierno de una nación, figuran 
dop, acaso muy difíciles de cumplir: ser 
discreto y desempeñar el puesto con el 
decoro que el propio decoro nacional exi-
ge. Y, lo que sería muy censurable, que 
lo es, en cuantos políticos asistieron al 
banquete, lo es mucho más en quien re-
presenta la más alta magistratura de la 
nación, después de la Corona. 
¿Es que acaso cree el señor presidente 
del Consejo de ministros que puede bro-
mear y divertirse en los momentos en que 
España reclama la mayor suma de cuida 
dos, loa más grandes desvelos por parte de 
los encargados de su gobierno? 
¿Es que en la actualidad, cuando todos 
los gobernantes de todas las naciones del 
mundo tienen fijos su atención y su inte 
rés en la contienda entablada, que .puede 
transformar los mapas y variar radical 
mente territorios y fronteras, tienen ya 
nuestros ministros la fórmula salvadora 
para España, y eso les permite esperar el 
fin de la guerra y sus consecuencias entre 
chistes y bromas, no por muy ingeniosas 
menos censurables? 
¿Es que se puede tolerar, sin protesta y 
sin indignación, que mientras atravesa 
mos una terrible crisis obrera y millares 
de hombres demandan en todas las pro 
vincias pan y trabajo, y cuando las sub 
sistencias encarecen y amenaza el ham 
bre en innumerables hogar, a modestos 
declare el presidente del Consejo, entre 
risas y algazara y taponazos de champán 
que hay que hacer la mísera vida un tan 
to regocijante? 
Ese banquete, más que broma, fué una 
burla, y por parte de quien más obligación 
tiene de respetar al país que le soporta. 
Un periódico republicano decía, al dar 
cuenta de la fiesta, que actos así, tan de 
moeráticos, sólo en España se celebran. 
Tiene razón el colega. Sólo en España 
donde estamos condenados a que todos se 
olviden de su deber y donde se nos ha ol 
vidado exigir a cada uno la respónsabili 
dad de sus actos. Sólo en España, donde 
hay gobernantes de tan altas dotes, que 
sólo Franz Lehar podría ponerlea música 
Sólo en España, donde hay un presiden 
te del Consejo que empezó representando 
una comedia y ha ido descendiendo al ju 
guete cómico y al disparate. 
ozos 
Autores y foreros 
Los autores dramáticos la han tomado 
con los toreros, sin duda dispuestos a ex-
tirpar lo que algunos ciudadanos de pro-
greso y emancipación llaman pomposa-
mente cáncer nacional. Primero Federico 
Oliver, en LOÍ s«m¿dme«, recoge lo del 
cáncer nacional, que ya no era nuevo, y 
lo repite incluyéndolo en las páginas de 
su comedia; después Pellicer y Del Villar , 
en Los Ídolos, escriben esta frase medio 
lapidaria: «Los toreros son unos gañanes 
pintados de purpurina». Y he aqui cómo 
los señores de las Ligas contra los toros 
tienen ya varios briosos paladines, que 
llevan sus redentoras predicacionea a la 
escena. 
Puede que haya razón para sermonear 
contra los toreros, sin acordarse de los to-
ros, que son los únicos que en la plaza tie-
nen razón, según ya se ha dicho. Los 
tiempos son de fiebre taurina, más que por 
recrudecimiento de la afición a la fiesta 
brava, por una alocada admiración hacia 
los lidiadores, sobre todo si se mueven co-
reográficamente y han sido declarados fe-
nómenos. Pero también son los tiempos 
presentes propicios a que se pierdan loa 
discursos y es de temer que los dichos en 
el teatro caigan en el vacío y se diluyan 
en palabras, palabras y palabras. 
Los toreros mandan, se ha dicho. Por 
eso está muy bien que Oliver les llame loa 
semidioses. Ante los toreros se quedan bo-
quiabiertas las multitudea. Hay razón 
para qué Del Vil lar y Pellicer digan que 
son los ídolos. ¿Pero dejarán de serlo al-
guna vez? 
Quizás no pueda arrancarse del corazón 
español el fervor que siente por el torero, 
mientras los ojos contemplen el espectácu-
lo de una tarde de sol, con música, manti-
llas y alamares, ante la esperanza de pre-
senciar una proeza del espada de moda. 
Por algo dijo Maoliyo er Melenas, en una 
solemnísima ocasión, que una estocada 
con buen estilo puede reconciliar a dos 
adversarios, si la afición los pone juntos 
en la plaza. 
También hay intelectuales y artistas 
que dedican algunos ratos a la glorifica-
ción del torero. Hay está la Comisión que 
forman, entre otros, Benavente, Romero 
de Terrea, Borrás y Pérez de Ayala, la 
cual tiene que ver con la estatua de La-
gartijo que ha modelado Julio Antonio y 
ha de erigirse en Córdoba. Pero más que 
poetas y pintores han de poder contra las 
predicaciones de Oliver y sus hermanos 
en Talía, los mismos toreros, y no precisa-
mente con revoleras, pares al quiebro y 
estocadas, sino con algo que llega más al 
corazón de las gentes que la gal lardía y 
el arte ante los toros. Como diría un clási-
co de la calle de la Encomienda, con sus 
arranques fuera del anillo. 
Véase cómo. En Málaga se ha celebrado 
un banquete en obsequio de no sé quién. 
Es el caso que los comensales, corteses, 
acordaron regalar a una dama las mejores 
flores que adornaban la mesa. Cada uno 
eligió la más pomposa y la más bella, se-
gún su gusto. A Larita, que estaba entre 
los comensales, le dejaron una flor desho-
jada y pálida, sin aroma y sin color, como 
cantan en la zarzuela; pero el torero tuvo 
un gesto gallardo, se arrancó los brillan-
tes de la camisa y los clavó entre las yer-
tas hojas para que éstas llevasen a la 
dama unas gotas de rocío. 
El espléndido rasgo del torero ha roda-
do por los periódicos como un acto heroi-
co. Y la gente ha dicho de Larita, como 
homenaje a su generosidad: ¡Vaya un tío! 
Puede tenerse por averiguado que Larita, 
desde el banquete malagueño, ha podido 
más que Oliver, Pellicer y Del Villar dea-
de loa eacenarios. 
Mientras los toreros engarcen piedras 
precioaaa en flores, joyeles y mantillas 
serán «los amos», aunque no den buenas 
estocadas. La gente los admirará como a 
un héroe lejano y aprenderá su vida y re 
petirá su nombre. Quizás llegue a renegar 
de sus proezas en la plaza, pero admirará 
sus desplantes en la calle. Del mismo mo 
do, el pueblo condena las fechorías de Die 
go Corrientes y ae conmueve y llora le 
yendo laa aventuraa del «bandido gene 
roso». 
En todo ello hay un poco de romanti 
cismo popular, y el romanticismo cambia 
ae transforma; pero no muere, porque— 
como diría Perogrullo—es inmortal. 
S. M. 
OBISPADO DE SANTANDER 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente carta, que hemos recibido del 
señor secretario de cámara y gobierno 
de este Obispado: 
Sr. Dr. de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: Ha llegado a oídos del 
señor obispo que algunas personas 
muy estimables, interpretando equivo: 
cadamente algunas frases pronuncia-
das por él en una conferencia privada 
pretenden, de buena fe sin duda, ha-
cer creer que el prelado ha dado su 
aprobación al baile llamado Tango 
americano] y como esa equivocación 
si se la deja pasar, puede ser perjudi 
cial a los fieles, quiere S. E . I . hacer 
público que no puede aprobar, sino que 
reprueba lo que y a está reprobado en 
otras partes por ilustres prelados. De 
sea, por tanto, y espera que, sin nece-
sidad de otra prohibición, las familias 
católicas de esta culta ciudad, y de la 
diócesis, cerrarán la entrada de su casa 
y de los salones de recreo al baile men-
cionado; y con su desvío, y de otro 
cualquier modo que puedan, procura-
rán impedir que adquiera carta de na-
turaleza o cédula de vecindad entre 
nosotros. 
Por encargo de nuestro reverendísi 
mo prelado escribo a usted, señor di-
rector, rogándole inserte mañana en 
su ilustrado periódico esta declaración. 
Dándole anticipadamente las gra-
cias en nombre de S. E . , queda de us-
ted atento s. s. q. b. s. m., Jacinto 
Iglesias García. 
¡I tor r. 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 24.—Esta tarde ha tenido 
lugar el entierro del doctor Moliner. 
Un numeroso gentío presenció el paso 
del cortejo, en el que figuraban todos los 
estudiantes valencianos con las banderas 
de las Facultades y millares de obreros. 
Las cintas del féretro las llevaban obre-
ros y estudiantes. 
Presidían el duelo el arzobispo, las au-
toridades civiles y militares y el hijo del 
finado. 
A esta presidencia seguía otra, com-
puesta del Ayuntamiento, Diputación, 
Claustro universitario y representantes de 
todas las entidades y Corporaciones va-
lencianas. 
El acto ha constituido una gran mani-
festación de duelo. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
" Z E P P E L 1 N E S " 
S O B R E I N G L A T E R R A 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Habíamos quedado en que los «tseppeli-
nes* eran un espantajo incapaz de apare-
cer sobre Inglaterra y de asustar a la co-
dorniz más sencilla. Así lo habían procla-
mado largos i r formes de Par í s y de Lon-
dres. 
De pronto, los «zeppelines» vuelan sobre 
Yarmouth, Sheminghan y el Palacio real 
de Sandringhan, en Kingls Lynn, que al 
gunas horas antes acababan de abandonar 
los soberanos ingleses. Los dirigibles hacen 
de las suyas y el miedo, naturalmente, tam-
bién, porque los buenos británicos que fia-
ban en los informes se han convencido de 
que éstos son papeles mojados. 
Luego, la decoración ha cambiado. E l 
abate Moreux, director del Observatorio de 
Bourges, ha publicado un artimlo llaman-
do la atención de los franceses sobre la po-
sibilidad de un raid aéreo de los alemanes 
sobre Par í s y hasta sobre Londres. E l buen 
abate cree firmemente que los dirigibles im-
periales pueden volar sobre Par í s antes de 
la primavera, si bien corriendo el riesgo de 
ser descubiertos al remontar las líneas de 
las tropas en operaciones. 
T he aquí que Par ís , la ciudad luminosa, 
ha apagado todas sus luces y se ha conver-
tido en un inmenso pueblo de sombras. 
Por supuesto, que el raid de los dirigibles 
sobre Inglaterra y el más reciente de los 
aviones alemanes sobre Dunkerque y la es 
cuadra británica anclada en aquel puerto, 
es un acto de vandalismo y sin ninguna ra 
zón militar. Esto dicen los periódicos fran-
coingleses y con más ira aún «los aliados 
españoles», los que al acabarse la guerra 
ganando Francia, van a heredar el pica 
porte de la gran puerta del Elíseo, como ya 
hemos dicho otra vez. 
Pero, señor: ¿desde cuándo no es una ra 
zón militar llevar los efectos de la guerra al 
país enemigo? Por lo visto, es una razón m i 
litar que el poder naval de Inglaterra trate 
de matar por el hambre a los ciudadanos 
alemanes y no es una razón también mi l i 
tar que el poder aéreo de Alemania procure 
hacer daño a los pueblos ingleses. 
¿No querían los «aliados españoles* que 
nos asomásemos a Europa? Pues ahí tienen 
el espectáculo europeo a la hora de demos-
trar ante el mundo el poder de su ciencia y 
el esplendor de sus Artes. 
¡ l odo europeo, muy europeo! Los que in-
vocan el Derecho de gentes y oWas zaranda 
jas sin valor efectivo, deben decir si por 
acaso lo mantienen los caníbales traídos a 
la guerra por los ingleses. Jal se ponen las 
cosas, que van a presentarnos por un valió 
so paladín del Derecho de gentes a aquel 
distinguido salvaje senegalés que un día 
volvió del campo de batalla luciendo un co 
llar formado por orejas alemanas. 
«Se combate en Francia y en Bélgica» 
suele decir él parte oficial francés. J Claro 
como que hay querrá! Pero a pesar de que 
se combate, los alemanes están donde esta 
ban desde la retirada del Mame y los alia-
dos continúan dando golpes en la muralla 
de soldados teutones. 
Los partes oficiales recogen ya los deta-
lles más nimios. Varios metros de trincht-
ra, una ametralladora, dos prisioneros, un 
blocao... Asi no faltan periódicos que pon-
gan en solfa los partes de Par ís , diciendo, 
por ejemplo: «En la Argona hemos sufrido 
dos violentos ataques a la cota 712, que era 
de malla y pudo resistir perfectamente. La 
escarpa 603 y el contrafuerte H 20 siguen 
resistiendo, a pesar de haberse gastado ya 
todo el tacón.» 
Algunos días los partes no hablan más 
que de la nieve, la lluvia, la niebla y la cre-
cida del río. Más que partes militares, pare 
cen partes meteorológicos. 
Desde San Petersburgo han dicho que to-
do el esfuerzo del ejército ruso tiende a difi 
cuitar y contener la ofensiva alemana. 
A esto ha quedado reducido, por ahora, el 
famosísimo rodillo moscovita. 
No se ha hablado en toda la semana de la 
actitud de Italia, atenta sin duda a reparar 
en lo posible los estragos de sus terremotos; 
pero sí se ha hablado y se habla de Ruma-
nía , suponiéndose que va a entrar en la liza 
a fines del mes. 
Los aldabonazos que se daban, llamando 
a los japoneses, se han apagado. ¡Como no 
contestan! 
¡Ah! Y la heroica guarnición austríaca 
de Przemyls, tan terne y sin rendirse. 
Cuando hayáis probado todos loa medí 
camentoa contra la ios ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas laa farma-
ciaa y drogueríaa. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Amenazas de Alemania. 
Comunican de Basilea que la Revista 
Prusiana dice en un artículo: 
«Si Italia persiste en conseguir por la, 
fuerza lo que estima su derecho, debe ad 
vertir que Alemania está decidida a em-
plear todos los medios imigables o milita-
res para hacerle comprender que las as-
piraciones de Italia no deben ser de gue-
rra, sino de paz.» 
Un «zeppelín». 
Dicen de Londres que en la madrugada 
del sábado fué visto un «zeppelín» en ca-
mino entre Doubres y Folkestone. 
L a defensa de Cracovia. 
De San Petersburgo dicen que los aus-
tríacos no cesan de reforzar las defensas 
de Cracovia y han construido nuevas 
obras de atrincheramiento. 
Constantemente llegan a Cracovia nu-
merosos cañones y municiones de boca y 
guerra. 
El «Karlsruhe». 
El New York Herald publica un despa-
cho de Port-au-Prince que dice que el 
crucero Earlsruhe ha entrado a aprovi 
sionarse en Saint Nicolás (Haití). 
También anuncia que dos vapores de 
Nueva York y de Nueva Orleans llevan 
carbón para repostar al Karlsruhe. 
Un salvamento. 
De Atenas dicen que el almirante Bone 
de Lapeyrere, jefe de la escuadra aliada, 
ha notificado oficialmente al Gobierno 
griego que los tripulantes y pasajeros del 
vapor griego Saint Jean, naufragado en 
el mar Egeo a consecuencia del temporal, 
han sido salvados por los buques de gue 
rra franceses. 
Entre l o s pasajeros salvados figura 
M. Zavitzanos, presidente de la Cámara 
griega. 
Contra el bloqueo. 
Dicen de Berlín que se ha establecido 
una línea regular de vaporea entre Bre-
men, Hamburgo y Copenhague, por el ca-
nal del Emperador Guillermo. 
Para este servicio se han destinado tres 
de los mejores trasatlánticos alemanes. 
Precauciones en Kiel y en Co-
lonia. 
En Kiel y en Colonia han adoptado loa 
alemanea grandea precaucionea contra un 
poaible ataque de loa aeroplanos enemi-
goa. 
En Colonia, donde existe un hangar de 
«zeppelines», se ha ordenado que todas laa 
lucea sean apagadas en las primeras ho-
ras de la noche. 
En Kie l y en las proximidades del ca-
nal del Emperador Guillermo se han ins-
talado muchos cañones contraaeroplanos 
y se ha ordenado al vecindario que a una 
señal convenida se refugie en las cuevas, 
para evitar los peligros de las bombas. 
La escuadra alemana anclada en Kiel 
se ha aumentado con tres dreadnoughts. 
E l alto mando alemán. 
Telegrafían de La Haya que, según las 
informaciones aparecidas en la prensa 
alemana, el general Mackensen ha sido 
ascendido a general de ejército y susti 
tuído por el general Tannewitz en el man 
do del 18.° Cuerpo. 
También han sido nombrados: el gene 
ral Hentschald, para el mando del 15.° 
Cuerpo; el general d'Eglofstein, para el 
mando del 8.° Cuerpo de reserva, y el ge 
neral Kuk, para la Comandancia general 
de la plaza de Cracovia. 
«Raid» aviatorio. 
Ün despacho de Londres dice que los 
aviadores británicoa Davies y Pearae han 
realizado un raid sobre territorio belga, 
arrojando 27 bombas sobre Zeebrugge, cau-
sando averías en un submarino alemán y 
en varias baterías, cuyos servidores que-
daron fuera de combate. 
Combates en Altkirch. 
De Berna comunican que la artillería 
gruesa francesa ha mostrado gran activi-
dad en las cercanías de Altkirch y ha le-
vantado completamente la vía férrea más 
allá de Hiraingen 
La infantería ha realizado ligerea pro-
gresos en los bosques de Hirtzbach y de 
Carapach, pero la crecida del T i l , que ha 
inundado todas laa obras de fortificación, 
ha impedido operacionea máa importan-
tea. 
También ha crecido mucho el Rhin y 
sus afluentes entre Basilea. 
De Cobbentza dicen que por aquella po-, 
blación lleva el Rhin cinco metros de cre-
cida sobre su nivel ordinario, 
í» I; ÍÍ 
A bordo del buque fueron encontrados 
diez y seis aeroplanos, que constituían ia 
escuadrilla aérea turca. 
Telegrafían de Vigo que se ha 
recibido un radiograma de Ams-
terdam dando cuenta de que el 
«raid» de los «zeppelines» sobre 
Inglaterra continúa aún. 
Entre las ciudades bombardea-
das figuran Canterbury, Folkes-
tone, A u n e s b e r g , Spowride, 
Chelmsdorf y Chatham. 
El pánico, es enorme y numero-
sas familias adineradas huyen Ha-
cia el interior del Reino. 
Los agregados militares. 
Comunican de Berlín, que con motivo de 
una polémica periodística sobre las razo-
nes que tengan los Gobiernos beligeran-
tes para no autorizar la presencia de 
agregados militares en el campo de ope-
raciones, el Estado Mayor alemán ha de-
clarado que los representantes de los paí-
ses neutrales no han visitado todavía el 
teatro oriental de la guerra. 
También ha declarado que tampoco han 
visitado los agregados militares los cam-
pos de operaciones d^ Francia y Bélgica, 
donde sólo han realizado excursiones a 
ciertos frentes de batalla fijados de ante-
mano por el Estado Mayor francés. 
Nuevo ministro. 
Dicen de San Petersburgo que ha sido 
nombrado ministro del Interior del Go-
bierno ruso el subdirector de Agricultura 
Ignadieff. 
Un homenaje. 
De Roma comunican que el alcalde de 
aquella capital, príncipe Colma, ha visita-
do el hospital pontifical de Santa María. 
Con motivo de la visita, expuso el car-
denal Misciatelli su admiración por las 
atenciones dispensadas a la Cruz Roja ita-
liana y le rogó que ofreciera a Su Santi-
dad el Papa el homenaje de su gratitud 
por la atección con que sigue los actuales 
conflictos. 
Bulgaria, neutral. 
Dicen de Par ís que el Fígaro ha recibi-
do un telegrama de Roma, según el cual 
el ministro búlgaro Chenabief ha manifes-
tado al presidente del Gobierno italiano 
que Bulgaria permanecerá absolutamen-
te neutral. 
L a ofensiva alemana. 
Un despacho ofleial de San Petersbur-
go comunica que loa alemanea han reali-
zado varioa ataquea en la orilla derecha 
del Vístula. 
Los germanos han realizado también 
otras ofensivas en diversos frentes, sien-
do rechazados. 
Los aeroplanos turcos. 
También dicen de San Petersburgo que, 
según los periódicos rusos, ha sido captu-
rado en Sinope un vapor que estaba pre-
parado para zarpar con rumbo a Trevi-
sonda. 
El parte oficial publicado pÓr 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Entre la región de Lombartsi-1 
de y Nieuport, los alemanes no I 
han podido efectuar un ataque B 
que preparaban, bajo un violento" 
fue^o de artillería, contra las po- k 
siciones recientemente tomadas I 
por los franceses. 
Nuestra artillería dispersó al-' 
g u n o s contingentes alemanes, 
preparados a realizar un ataque 
a la bayoneta. 
En la región de Ypres sólo hubo 
duelos de artillería. 
En la región de Vermeilles, lasl-
baterías francesas obligaron al 
enemigo a evacuar una trinchera I 
avanzada. 
En la región del Aisne. la arti-l 
Hería francesa destruyó varios I 
cañones alemanes y destruyó tam-l 
bién algunas obras del enemigo, I 
Se obligó a varios aviones ale-I 
manes a retirarse. 
En la región de Berri-au-Baci 
nuestras tropas tomaron una t r i i t | 
chera. 
Entre el Oise y la Argona la ar-
tillería francesa ha hecho dispa-
ros eficaces contra las obras de 
los alemanes. 
En Saint-Hubert y Fontaine 
continúa la lucha por una trin-
chera perdida y recuperada va-
rias veces durante las últimas 
veinticuatro horas. 
En el Mosa y los Vosgos, la nie 
bla impidió el desarrollo de la! 
operaciones. 
Cerca de Steimbach, los alema 
nes, después de un violento bom 
bardeo, emprendieron un violen-
to ataque de infantería, logrando! 
tomar u n a trinchera francesa! 
avanzada, que luego fué recupel 
rada con un contraataque.» 
Un impuesto especial 
Telegrafían de Paris que la Agenciil 
Wolff anuncia que a todos los belgas qnef 
no regresen a sus hogares antes del primen! 
de marzo se les impondrá un tributo espe i 
cial, que consistirá en la désima parte dej 
lo que tengan que pagar los restantes ciij 
dadanos. 
Los prisioneros. 
Desde Roma dicen que se ha celebradol 
una conferencia, bajo los auspicios deldij 
rectorio de la Cruz Roja, para dar cueD»| 
de la situación de los prisioneros 
nes internados en Francia. 
De la información abierta resulta . 
los prisioneros están muy bien tratados] 
Diariamente se les da 750 gramos n 
pan, un kilo de legumbres, 250 gvmA 
de carne, vino y café. 
La disciplina a que están sometidos «n 
severa, pero humana. 
También se les paga por los trabajos í| 
que están dedicados. 
Durante dos veces a la semana 
permite escribir a sus familias. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FuANnsann. 13 —Tono EL DÍA 
tf w w B B Ü a g i n n r g ] 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Upas le Cumie 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-

















Partos y enfermedades de la m0\ 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 ̂  
Gómez Orefia, 6 principal. 
liCAKDOlüIZ DE PELLi 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
Ccfnsulta de diez a una y de tres a 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 
J O S E PALACIO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general."' 
fermedades de la mujer.—Inyecciones' 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y n16 gil 
a una excepto los festivos. Burgos, !• * | 
Cirugía 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías uri 
A M Ŝ HSCALANTH, 10. 1.° ^ 
VICENTE IfillNACO o c u r i ^ 
Consulta de diez a una y de írea • **" 
BLANCA, 82 l.« 
E L . P U E B L - O C A í N T A B R O 
. .hnen trato se completa facilitándoles 
E ü ««riódicos. . 
lbr08y h?n seffún la información fran-
Ea nríflionero. frances-s internados 
„e3*,loaPnÍA carecen de mantas, están 
60 cimentados y son frecuentemente 
^L'ls con severidad- ; o1*1,  s ri , 
^ ' l o s oficiales y suboficiales se Ies ha 
^P'̂ ^h îrnoTancós está dispuesto a 
El> r í a s medidas que considere con-
adoptar i * prisioneros franceses con-
l a arti-
zó 
^ t ? n m a transmiten el siguien-
te p a r í o f l 4 l d d ai,an Cuartel 
¿nin d í a d ^ y e r ha transcurrido 
sin ningÚI1 ii10̂ 61116 de imPortan" 
c í ^ n Arpona un ataque de los 
n ^ o í í n é rechazado. fTn1os Vosgos, cerca de Steim-
h^h continuamos progresando, 
aprisionando a 60 cazadores alpi-
^TTn la región de Suchart, cerca 
Rorbinow, los alemanes han 
«libado un contraataque de los 
íu'os causando a éstos muchas 
"fracasado un ataque de los 
rusos al Noroeste de Odozno.» 
Los socialistas alemanes. 
El corresponsal en Berlín de un diario 
holandés ha celebrado algunas intervius 
n varias personalidades socialistas y 
^rma que entre éstos ha causado gran 
desilusión la marcha de la guerra y que 
Bon muchos los que no disimulan ya su 
hostilidad hacia ella. 
Vapor a pique. 
Comunican de Roma que la Agencia 
Reuter ha recibido un despacho diciendo 
QQe el día 5 del actual un crucero austría-
co echó a pique a un vapor cargado de 
provisiones para la escuadra alemana. 
EL PREMIO FONSTENRATH 
C i O U E S P Í DE SERNA 
En la última sesión celebrada por la 
Academia Española, se acordó conceder 
el premio Fonstenrath a esta ilustre es-
critora que tan alto ha sabido colocar el 
nombre de esta tierruca. 
Se presentaban al premio, además de 
Concha Espina, el g ran ' l ingü i s t a Julio 
Cejador y el marqués de Villaurrutia. 
Después de una reñida discusión se pro-
cedió a la votación, obteniendo L a Esfinge 
Mar ágata 14 votos y seis cada una de las 
otras dos obras. Proponían el libro de Con-
cha Espina, entre otros, los académicos 
señores Maura, Rodríguez Marín, Echega-
ray, Jacinto Octavio Picón y Ricardo 
León. 
El triunfo de la ilustre escritora monta-
ñesa ha sido enorme, y el premio otorga-
do por la Academia ganado en buena lid 
y a fuerza de estudio y de trabajo. 
Todos conocen los libros de Concha Es-
pina, y los que no hayan podido leerlos, 
porque no cayeron en sus manos, habrán 
leído alguna vez esos artículos que su pluma 
fácil y fecunda va desparramando por re-
vistas y periódicos. Y en libros y en ar-
tículos manifiéstase la ingenua sencillez 
de un alma de mujer que va contando a 
los hombres lo que sucede en su interior. 
Tal vez sea éste el principal encanto de 
todas sus obras, el motivo de esa emoción 
que producen en aquellos que saben com-
prender cuánto valen la sencillez y la in 
genuidad, hoy que van escaseando tanto 
en el mundo. 
Y es que Concha Espina, al escribir, no 
ha pretendido lo que la mayoría de las 
mujeres que emprenden esta ardua tarea, 
y que siendo mujeres pretenden escribir 
como hombres; ella, con su claro talento, 
comprendió que uno de los grandes secre 
tos para llegar á escribir bien está en de-
cir lo que se siente. Y así lo hizo siempre, 
y nos presenta en todos sus escritos la vi-
da vista por unos ojos observadores y que 
llegan muchas veces a percibir sus más 
íntimos secretos, pero femeninos al fin. 
Así lo ha comprendido también la Aca-
demia Española, considerando su última 
novela La Esfinge Maragata como la 
más hermosa entre todas las publicadas 
durante el año pasado. 
Es la primera vez que la Academia con-
cede tal distinción a una mujer; bien pue-
de estar orgullosa, si fuera capaz de ello, 
la ilustre escritora. 
T bien podemos estarlo también nos-
0tro8, los montañeses, ya que esa inspira-
ción que hoy la ha proporcionado un 
"unfo brotó en BU alma bajo este mismo 
suelo gris que a nosotros nos ampara. 
MAESE NICOLÁS. 
moneda que circula, puesto en circula-
ción por los diversos partidos que han 
ocupado el Gobierno. 
Añade el telegrama que cerca de Pue-
bla sostienen un combate los partidarios 
de Carranza y Zapata. 
El ministro de Gracia y Justicia mani-
festó que llevaba al Consejo un proyecto 
relacionado con las permutas y traslados 
de los registradores de la Propiedad. 
Los señores Bagallal y Ugarte llevaban 
varios expedientes. 
Poco después de las dos de la tarde ter-
minó el Consejo. 
El señor Dato manifestó que se había 
acordado presentar a las Cortes un pro-
yecto concediendo a la viuda de don Isaac 
Peral una pensión de 5.000 pesetas. 
También dió las siguientes noticias del 
Consejo: 
En vista de la apurada situación de Cas-
tellón de la Plana, se adoptarán las medi-
das precisas para remediarla. 
Se aprobó un proyecto del ministro de 
Hacienda, relativo a la constitución de los 
Institutos de Crédito para favorecer a la 
Agricultura, la Industria y el Comercio. 
También se aprobaron los proyectos si-
guientes: 
Uno relacionado con la intervención 
y vigilancia que el Gobierno debe ejercer 
en las Cajas de Ahorro no sujetas al pa-
tronato del Estado. 
Otro regulando los derechos para la 
franquicia arancelaria de diferentes ma-
terias primas. 
O-ros de menor interés, presentados por 
los ministros de Fomento y Hacienda. 
Terminó el señor Dato diciendo que el 
martes, probablemente, se celebrará otro 
Consejo de ministros. 
El general Azcárraga. 
El presidente del Senado, general Azcá-
rraga, ha recaído en la enfermedad que 
sufría. 
Sobre una interpelación. 
En los Círculos políticos ha causado 
gran asombro que el señor Dato haya soli-
citado del señor Navarro Reverter que 
aplace la interpelación que tenía anuncia-
da para mañana en el Senado. 
El señor Sedó, que había pedido un tur-
no en esa interpelación, y que por esta 
causa había prolongado su estancia en 
Madrid, se muestra muy descontento con 
el Gobierno, al que acusa de informal. 
L a s bases navales. 
Mañana continuará en el Congreso la 
discusión del proyecto de bases navales, 
y se cree que será aprobado. 
Hablarán los señores Alcalá Zamora y 
Gómez Chaix y hará el resumen el minis-




Dato en Palacio. 
MADRID, 24.—Esta mañana estuvo en 
alacio el jefe del Gobierno despachando 
Con el Rey. 
ñntn 8al ÍdadePalacio manifestó el se-
oruato que don Alfonso saldrá esta no-
« Para Andalucía, a las ocho y media. 
le tr0K0RDEN EXPRESA úe¡í Monarca, no se 
noutarán honores a la salida de Ma-
TT' ni a BU regreso. 
Me m^diodía estuvieron en Palacio las 
ción r •la8 Cáinara8' Poniendo a la san-
da» n !a a8 leyes últ imamente aproba-
ba Por las Cortes. 
lebrón01106 y media de la mafiana se ce-
annnoic^ n lni8teri0 de la Guerra el 
el señoréate!0 ^ miniStr08, PreBÍdÍd0 
l i ¿ T l d 0 llefi:ó el ministro de Estado faci-
Méiion ;S P8riodl8ta8 un cablegrama de 
^U^Tm™ná0 qiie en a^e l l a capi-
PasaTera fnan(fuilidad. aunque se nota una 
"ajera inquietud por •! diferente papel 
POR TELÉFONO 
Informes de la rebelión. 
MADRID, 24.—Comunican de Lisboa 
que el ministro de la Guerra ha publicado 
una circular felicitando al ejército por su 
lealtad y su cooperación al mantenimien-
to del orden y a la salida de las tropas ex-
pedicionarias de Angola. 
L i s unionistas han celebrado una mani-
festación de protesta contra el Gobierno. 
Los manifestantes se diseminaron por 
las calles y apedrearon las redacciones de 
varios periódicos. 
La Policía dió varias cargas para disol-
ver a los manifestantes. 
Cuando intentaban pasar la frontera es-
pañola han sido detenidas varias perso-, 
ñas conocidas por sus sentimientos mo-
nárquicos. 
La guarnición de Elbas está dispuesta 
a demostrar su solidaridad con los oficia-
les que están detenidos. 
El capitán de Artillería Bcito Alcón, 
que fué condenado por un tribunal mi l i -
tar a tres años de prisión, ha sido rehabi-
litado después de la revisión del proceso, 
que ha servido para probar que los hechos 
por que fué condenado no tenían las prue-
bas suficientes. 
Es el primer caso de revisión de un pro-
ceso juzgado por un tribunal militar. 
Conferencia en Lisboa. 
También dicen de Lisboa que en la Uni-
versidad se ha recibido un telegrama de 
ia condesa de Pardo Bazán, rogando al 
Claustro de profesores que, en atención a 
las presentes circunstancias, aplacen la 
conferencia que le habían encargado con 
el tema «Historia y Literatura». 
Enumera primero los inconvenientes 
de este trabajo por las condiciones en que 
se lleva a cabo, en esos grandes talleres, 
insalubres por el ambiente viciado y mal-
sano, por la mezcla de sexos; de la vigi-
lancia del trabajo femenino, encomenda-
da a hombres que pasan a ser verdaderos 
señores de las obreras, y sobre todo, por 
el número de horas de trabajo, que, aun 
cumpliendo la ley, pueden llegar a once 
diarias. 
Las consecuencias de esto— dice —son 
verdaderamente desconsoladoras. Yo he 
visto—agrega—algunas casas en las que 
falta la mujer y es bien triste ver los hi-
jos abandonados y sucios, sin más cuida-
do que el inconstante de las vecinas, y los 
mayores sin i r a la escuela y comenzando 
esa vida callejera de tan fatales conse-
cuencias, y a los pequeños cuidados por 
uno de sus hermanos, que más bien debie-
ra ser cuidado. 
Fácilmente veréis—continúa—las conse-
cuencias de este trabajo que destruye el 
hogar; pero es el caso que el trabajo en 
la casa no reúne mejores consecuencias. 
El ideal del trababajo es, desde luego, 
aquella industria familiar que dió origen 
a los renombrados paños de Bójar y man-
tas de Palencia, en que todos los de la 
casa se dedicaban a la industria, bajo la 
dirección del padre de familia. 
Pero si vamos a ver las condiciones en 
que hoy trabaja la mujer, nos encontra-
mos con más inconvenientes h'giénicos 
que en las fábricas, por los locales lóbre-
gos en que se hacinan las mujeres para 
trabajar, y tan apropósito para favorecer 
la tisis y la anemia; conque sus trabajos 
son muy poco renumerados, pues si el sa-
lario disminuye cuando dos obreros co-
rren detrás de un patrono—según la frase 
de un célebre economista—, ¿qué no ha de 
suceder en esta ocasión, en que son tantas 
las demandas de trabajo y en que, siendo 
igual el precio de la materia prima, la ga-
nancia del comerciante depende de la ba-
ratura de la mano de obra? 
Por eso, cuando la mujer se ve en la 
precisión de elegir una determinada clase 
de trabajo elige la fábrica, en la que, al 
fin y al cabo, encuentra más ventajas. 
Esto es—continúa—el trabajo de la mu-
jer y sus consecuencias. ¿Qué debemos ha-
cer después de examinarle? ¿Debemos 
contentarnos con lamentarnos de ello? 
No. Nuestra obligación es trabajar, no 
para que se redima a la mujer de ese tra-
bajo, porque esto es imposible, sino para 
su evolución. 
Mucho se ha hecho sobre esto. En "New 
York se fundaron las Li^as de compradores 
en las que éstos se obligaban a comprar 
sus géneros solamente en aquellas casas 
que se comprometieran a cumplir con las 
condiciones impuestas en beneficio del 
obrero. A l principio fueron pocos los sus-
criptores, pero los comerciantes compren-
dieron bien pronto que era su muerte el 
no figurar en aquellas listas, y poco a poco 
la institución fué tomando incremento, 
hasta hoy, que en los Estados Unidos exis-
ten muchísimas de estas Ligas de compra-
dores confederadas con el nombre de La 
Liga nacional. De América pasó a Europa, 
implantándose por primera vez en Fran-
cia. En España, y en nuestra capital, tam-
bién se ha establecido, aunque aún no está 
en el floreciente estado que se ha de con-
seguir. 
Otro medio son los Sindicatos obreros, 
pero esas asociaciones bien dirigidas y 
encaminadas. 
Y, sobre todo, para conseguir esa evolu-
ción, no cesar en la ardua empresa. En 
España estamos a la cabeza de las nacio-
nes europeas en materia de legislación so-
cial, pero aún nos falta mucho que hacer. 
Terminó el señor Argilello diciendo que 
no cesemos en nuestros trabajos para de-
fender a la mujer. Si en la Edad Media 
ella fué el lema de los caballeros, no se va 
a distinguir nuestra Edad por todo lo con-
trario. Debemos, pues, compadecernos de 
la mujer, de su desgraciada situación, y 
tener en cuenta aquellas palabras del Se-
ñor, pronunciadas en la Montaña: «Bien-
aventurados losmisei icordiosos porque...» 
El señor Arguello no pudo terminar la 
frase... Los aplausos le interrumpieron 
como premio a su notabilísima conferen-
cia. 
CONFERENCIA NOTABLE 
El Malo de la mujer. 
El notable li tei ato y laureado poeta don 
Alberto López Argüello leyó ayer en el 
Salón del Círculo Católico de Obreros una 
notabilísima conferencia acerca del traba-
jo de la mujer. 
Conocido es de todos el estilo brillante 
y castizo del señor Argüello, que lució en 
su disertación, en la que demostró, ade-
más, los grandes conocimientos que posee 
en estas cuestiones sociales. 
Después de un brevísimo exordio y de 
aducir las razones que tiene para escoger 
el tema del trabajo en la mujer, comen-
zó el señor Argüello haciendo un breve 
resumen histórico de la muj r trabajado-
ra y laboriosa, y recomendando a la 
mujer este noble trabajo que la dignifica 
y diciendo que, aun para la mujer que 
se hallase en tan buena posición que no 
tuviese necesidad de co.er para su casa, 
aún para esta es recomendable tan noble 
tarea, porque si ella no ha menester de 
ello, hay miles y miles de necesitadas que 
lo están reclamando. 
La mujer debe trabajar siempre—añade 
el señor Argüello—, pero desgraciadamen-
te el trabajo de la mujer no se realiza en 
las condiciones que debiera. Y al decir 
mujer, me refiero ahora a la mujer del 
obrero que tiene necesidad de trabajar 
para ayudar a su marido a ganar el pan 
para sus hijos. 
De dos modos—continúa—se lleva a ca-
bo este trabajo: en la fábrica o en casa. 
D E P A M P L O N A 
Un fiomBre muerto. 
POR TELÉFONO 
PAMPLONA, 2 4 . - A las once de la no-
che ha ocurrido un sangriento suceso. 
En una de las calles céntricas disputa 
ban acaloradamente Nicasio Sola, de 22 
años, natural de Pamplona, y Angel 
Ugarte, de 38 años, natural de Ororvia. 
Cerca de ellos había otro grupo en el 
que figuraban Agapito Garagoya, de 21 
años y Venancio Erice, los cuales se acer-
caron a los que disputaban con ánimo de 
ponerles en paz; pero apenas les dirigie-
ron la palabra, Nicasio esgrimió una na-
vaja y se lanzó sobre ellos, hiriendo a 
Agapito en el muslo izquierdo y a Venan-
cio en la nariz y en la cara. 
Recogido Agapito del suelo fué trasla-
dado al Hospital, pero falleció momentos 
antes de ingresar. 
La navaja le había seccionado la fe-
moral. 
El agresor está detenido. 
H [| 
Un relato de los sucesos. 
La prensa portuguesa relata con intere-
' santos detalles la sublevación militar ocu-
j rrida en Lisboa. 
Desde hace días circulaba el rumor de 
: un movimiento militar como protesta del 
traslado del mayor señor Craveiro López, 
que fué repuesto últimamente por orden 
telegráfica del regimiento d« infantería 
número 28, acuartelado en Figueira da 
Foz. . 1 . . 
Decíase que el movimiento estaba prin-
cipalmente preparado por el regimiento 
de infantería número 5 y los de caballería 
¡ números 4 y 2. 
i Anteayer por la tarde, el mayor ge-
. neral Martínez de Carvalho, acompañado 
á > 
de otros oficiales de categoría superior, 
fué al ministerio de la Guerra para solici-
tar que el señor Craveiro López fuera re-
integrado al regimiento de ir fantoría 28 y 
levantados los castigos impuestos a dos 
oficiales del regimiento de infantería nú-
mero 4, por babor tomado la iniciativa de 
una manifestación de solidaridad para 
con el señor Craveiro López. Algunas ho-
ras después, el Gobierno era informado de 
que el movimiento militar debía estallar 
en la vía pública, siendo el principal pro-
yecto de los oficiales sublevados el i r al 
Palacio de Belén y pedir al presidente de 
la República la dimisión del actual minis-
terio. 
Los sublevados de ir fardería. 
El movimiento insurreccional militar 
fué preparado por los oficiales de los ci-
tados regimientos, y principalmente en 
el cuartel de infantería número 5 es don-
de se dió vida a la sublevación. 
Por la noche, casi todos los oficiales 
acudieron al cuartel, declarando que es-
taban de prevención voluntaria. 
Poco después de la media noche, el co-
mandante del regimiento, señor coronel 
Pedroso de Lima, era detenido por los 
oficiales comprometidos en el movimiento, 
y más tarde también fué detenido el ca-
pitán Pestaña. 
Entretanto, los oficiales comprendían 
que el Gobierno había de tomar providen-
cias para hacer abortar el movimiento y 
telefonearon al regimiento de caballería 
número 2, diciendo que consideraban pre-
ferible el dilatar el movimiento, con lo 
que parece que sus compañeros se mos-
traron conformes. 
Hay quien afirma que los oficiales de 
infantería dieron como última razón a los 
de caballería que en el Norte se había ma-
nifestado un movimienio monárquico, y 
no querían que su sublevación fuera con-
siderada como tal. 
En las primeras horas de la mañana del 
siguiente día, el capitán Pestaña telefo-
neaba al ministerio de la Guerra diciendo 
que había sido puesto en libertad, junta-
mente con el coronel, pidiendo que se les 
mandase un automóvil, en el que se mar-
charon a contar lo sucedido al comandan-
te jefe de la división. 
El general Córvela Barrete estaba en el 
ministerio de Marina. 
Un automóvil rocogió al coronel Pedro-
so y al capitán Pestaña, que prestaron 
declaración. 
El ministro de la Guerra llamó a los su-
blevados, que, obedeciendo, se presenta-
ron inmediatamente. 
Los oficiales fueron detenidos y lleva-
dos a la fragata Don Fernando, custodia-
dos por un oficial de Marina y vigilados 
por una escolta de Marina. 
Los sublevados de cabal ler ía . 
En los cuarteles de caballería 2 y 4 se 
reunieron de noche muchos oficiales, aca-
bando por resolver su ida al Palacio de 
Belén para pedir al presidente la dimi-
sión del ministerio, siendo señalada su sa-
lida para las nueve de la mañana . 
El Gobierno, conocedor de este acuerdo, 
tomó sus medidas para hacer fracasar es-
ta revolución. 
A las ocho de la mañana salió del cuar-
tel de infantería número 2 uno de los dos 
batallones de este regimiento, mandándo-
lo el coronel Novonha. 
Esta fuerza cercó el cuartel de caballe-
ría, formando varias compañías en líneaa 
de tiradores sobre unos terrenos próxi-
mos. 
Casi a la misma hora, el tercer escua-
drón de caballería de la Guardia republi-
cana formaba frente a la calzada de Aju-
da, junto al Palacio real, uniéndosele al-
gunos elementos civiles armados. 
Entretanto, los oficiales subleva dos man-
tuvieron su propósito, y poco después de 
las nueve, salían del cuartel de caballería 
número 2, descendiendo por la Calzada de 
Ajuda en dirección del Palacio de Belén. 
Cuando pasaban frente al cuartel de ca-
ballería número 4, el teniente coronel Sou-
za Rosa, acompañado de tres oficiales de 
su regimiento, intentó detenerles y les 
dijo: 
—¿Qué vais a hacer? 
—Cumplir con la misión que se nos ha 
impuesto—contestó el oficial Martínez de 
Lima. 
—En ese caso, consideraos presos—con-
testó el señor Souza. 
Todos los oficiales, en un movimiento 
rápido y sin la menor excitación, arranca-
ron sús espadas y las depositaron inme-
diatamente en manos del oficial superior 
que les daba orden de prisión. 
Los tres oficiales que acompañaban al 
señor Souza Rosa también depositaron sus 
espadas, demostrando así que estaban 
comprometidos en la sublevación. 
Los sucesos se prolongaron hasta las 
once, hora en que llegaba al Palacio de 
Belén, formando ante el palacio de la Pre-
sidencia/la Guardia civi l y una batería. 
Los sublevados fueron detenidos y con-
ducidos en automóviles. 
Los 61 sublevados. 
Los detenidos son: 
En la fragata Don Femando, siete capi-
tanes, doce tenientes, trece alféreces y 
siete oficiales milicianos. 
En el aviso ó de octubre, un capitán, ca-
torce tenientes, siete alféreces y un oficial 
de Estado Mayor. 
Los ministros estuvieron reunidos en 
Consejo, al que se concedió gran trans-
cendencia. 
Háblase de la disolución de los regi-
mientos 2 y 4 de caballería. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. —Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 




MADRID, 24.—En la Real Academia Es-
pañola se ha celebrado esta tarde la re-
cepción del nuevo académico den Juan 
Menéndez Pidal. 
Presidió el señor Maura y asistieron el 
cardenal arzobispo de Toledo, el obispo 
de San Luis de Potosí y la mayor parte 
de los académicos. 
El señor Menéndez Pidal leyó un eru-
dito discurso sobre «El autor del Carlos el 
famoso». 
El nuevo académico dedicó un sentido 
recuerdo a su antecesor señor marqués de 
Pidal. 
La lectura fué escuchada con gran aten-
ción, y el nuevo académico oyó al termi-
nar una entusiasta salva de aplausos. 
Contestó al señor Menéndez Pidal el 
ilustre director de la Biblioteca Nacional, 
don Francisco Rodríguez Marín. 
L a s zonas neutrales. 
Comunican de Valladolid que en el tea-
tro Pradera se ha celebrado la Asamblea 
de agricultores, para protestar contra el 
proyecto de las zonas neutrales. 
Entre los asistentes se repartieron ejem-
plares del discurso pronunciado en el Con-
greso por el señor Alba, con motivo del 
debate planteado por la suspensión de la 
Asamblea de las Diputaciones castellanas. 
Asistió numerosísimo público de todas 
las clases sociales. 
También asistieron representantes de 
los agricultores de Castilla y Extrema-
dura. 
Presidió la Asamblea don Pedro de La-
ra, quien pronunció un discurso agrade-
ciendo la presencia de las representacio-
nes castellanas y celebrando el resurgi-
miento del alma de Castillfl, que parece 
querer intervenir activamente en la vida 
nacional. 
Dijo que las conclusiones de la Asam-
blea serán la bandera que tremole Cas-
til la. 
Las conclusiones fueron aprobadas por 
aclamación, siendo suprimida una de ellas 
que concedía un plazo para incluir modi-
ficaciones en el proyecto, ya que el deseo 
de la Asamblea fué que éste no sea pre-
sentado. 
A las tres de la tarde se formó una ma-
nifestación que se dirigió al Gobierno civi l 
y entregó al gobernador las conclusiones. 
El secretario general, don Justo Garri-
do, pronunció un discurso diciendo que es 
preciso acabar con la política plutócrata 
de Cataluña. 
Añadió que, si fuera preciso, se planta-
rá en Castilla, un árbol semejante al de 
Guernica. 
Un artículo. 
De Oviedo comunican que un militar de 
alta graduación ha publicado un artículo 
contestando a las manifestaciones del se-
ñor Romeo sobre el establecimiento de 
una fábrica de armas en el interior de Es-
paña . 
Apoya la nacionalización de las indus-
trias militares, pero niega que las fábricas 
de armas de Asturias sean un peligro para 
España. 
Añade que, por el contrario, en el caso 
de una invasión, Asturias serla el último 
baluarte de la independencia española. 
E l temporal. 
También dicen de Oviedo que el tem-
poral alcanza grandes proporciones. 
El correo de Madrid ha llegado con nue-
ve horas de retraso. 
La altura de la nieve sobre la vía es de 
un metro. 
Según las noticias que se reciben de los 
puertos, el estado del mar es imponente. 
Billetes falsos. 
En Priego (Córdoba) se ha descubierto 
una falsificación de billetes del Banco de 
España. 
La Policía se ha incautado de 30.000 pe-
setas en billetes falsos. 
De Barcelona. 
El gobernador c iv i l ha recibido la visita 
de una Comisión de obreros de Igualada, 
que protestó de la resolución de la huelga. 
Continúa la campaña contra el aumento 
del precio en las subsistencias, especial-
mente en lo que se refiere a la subida del 
pan. Con este objeto se han celebrado va-
rios mítines. 
El gobernador ha comunicado a los aca-
paradores que tiene 25.000 toneladas de 
trigo en almacén, 20.000 que están desem-
barcando y 40.000 contratadas. 
Los abogados han celebrado hoy la fies-
ta de su Patrono con una función religio-
sa, que presidió el obispo. 
Los liberales han solemnizado con un 
banouete el santo del Rey. 
Los aprestadores han celebrado un mi-
tin , en el cual acordaron continuar la 
huelga, excepto en dos casaa que han 
aceptado sus condiciones. 




MADRID, 24.-En el Círculo de la Unión 
Mercantil se ha celebrado una Asamblea 
de los peticionarios y concesionarios de 
ferrocarriles secundarios y estratégicos. 
Presidió el marqués de Santa Ana, el 
cual dió cuenta del objeto de la reunión, 
que es pedir al Gobierno que modifique la 
ley actual sobre dichos ferrocarriles. 
Habló después Joaquín Herrera, que 
dió cuenta de las gestiones realizadas cer-
ca de varios prohombres políticos que se 
mostraron conformes con lo que se les so-
licitaba. 
Pronunciaron discursos don Manuel Be-
llido y don Nicolás Escoriaza y se aproba-
ron las siguientes conclusiones: 
Nombrar un Comité ejecutivo aue rea-
lice las gestiones necesarias para la refor-
ma de la ley. 
Recabar el apoyo de cuantas personas 
estén interesadas en este asunto. 
Pedir la reforma de la ley teniendo en 
cuenta la actual situación financiera. 
Que sea potestativo en los concesiona-
rios acogerse a la ley actual o a la refor-
mada. 
Que se autorice la devolución de fianzas 
en los ferrocarriles subastados y no cons-
truidos, renunciando el concesionario su 
derecho en favor del Estado y recibiendo 
por ello una razonable indemnización. 
Mi canto. 
Soy hijo del Norte; yo canto a la bruma, 
al blanco celaje cual Copo de espuma 
de la ola del mar; 
yo canto a la niebla que deja jirones 
tras sí, como un eco de tristes canciones, 
cual es mi cantar. 
Yo encuentro en la queja del pájaro herido 
la nota que forma mi canto, nacido 
de amor y de fe; 
y me hablan de amores las auras norteñas, 
y el nombre repiten, saltando entre breñas, 
de aquella que amé. 
Yo escucho en las ruinas de egregia mo-
[rada 
la trova que un día cantara a su amada 
feliz trovador; 
murmura la fuente de amor una historia, 
que dulces recuerdos me trae la memoria; 
yo tuve un amor... 
Y entonces la estrella, que en alto fulgura: 
—No busques—me dice—ni amor n i ven-
que ya no hallarás; [tura, 
tu Canto es un eco de muertos amores, 
marchitos, cual deja marchitas las flores 
la niebla que triste cantando tú vas. 
RAFAEL GÓMEZ CAMPOS. 
POR TELÉFONO 
E l Rey» de caza. 
MADRID, 24.—En el expreso de Anda-
lucía ha salido para Sevilla Su Majestad 
el Rey, acompañado del infante don Al -
fonso, los duques de Talavera y Medina-
celi, los marqueses de Viana y Borja y los 
condes de Maceda y Gavia. 
Don Alfonso regresará a Madrid el 
día 6. 
En Sanlúcar. 
Noticias de Sanlúcar de Barrameda di-
cen que don Antonio de Orleans ba obse-
quiado con un banquete a los obreros en 
el J a rd ín Botánico. 
Ha llegado al coto de Doñana la policía 
especial del Rey. 
También han llegado dos cajas de mu-
niciones. 
E l día en Palacio. 
Con motivo de celebrar su santo la in-
fanta doña Paz, la Corte ha vestido de me-
dia gala. 
La Reina doña Victoria está muy me o-
para. 
Hoy pudo levantarse y almorzar con el 
resto de la real familia. 
Los infantitos Beatriz y Alfonso están 
ya casi restablecidos. 
De viaje. 
En el expreso de Barcelona ha salido 





MADRID, 25-4,55 m. 
El Almirantazgo comunica que la es-
cuadra inglesa divisó una escuadrilla 
alemana que se dirigía a la costa inglesa. 
Los alemanes huyeron, pero los ingle-
ses les obligaron a aceptar combate, echan-
do a pique al acorazado alemán Blucher 
y resultando otros dos barcos con grandes 
averías. 
El Blucher desplazaba 15.800 toneladas. 
BLUSAS DE SENORíi, CORSES. ROPA B l I M 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de BUbao ̂ T ™ ^ " 4 ' 2 
f í í n i K Í K c ó j a l a s , c u e l l o s y puños . 
va i l l l s aS) Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Saitirnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina 
PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
: Grao café-restaoraat: 
BISVIOIO A LA OÁMTA 
¿fon» Al 7 
I o n n i a c Para trajes y Pañer ía en gene-
LailUiaa rai. Qran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
elÑCOÑFÍTEBIA Y PASTELERÍA 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 58Í 
Plato del día: Babarruá a la vainilla y 
tarta de piña. 
Pastas p ira el tó y cafó. 
aanaDDBooaaoDaDonnDoniinDaoQn 
¡Salón Pradera.! 
S — o 
§ Sección continua desde las cinco 9 
S y media de la tarde. 
Estreno de la emocionante pellcu- g 
9 la de 1.800 metros, en tres partes, g 
3 titulada: 
La diadema del Rajá g 
8 Además se proyectará un escogí- d 
do programa de cintas cómicas, g 
§ figurando entre ellas, la titulada: 
g Las revanchas de Max Linder g 
Desde las nueve y media sección i 
O continua. O 
g Butaca, 0,25; general. 0,10. 
qQnQfif i f tnnnnpyinnnnnnnnnnnnnnn 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
M £ P Coiisems Tfevijano. 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L I A D , 2. 
Francisco Setién. 
Etpeciáligta en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y da des & seli 
BLANCA. 42, primero. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
meea. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Garrafones de 5 litros á peietas 1,10. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Chorizos G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R í o j a ) . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
E L L . P U E S T O C A N T A B R O 
h ñ F I L f l R J Y I Ó N I C H 
Hoy, a las nueve y media de la noche, 
se celebrará un concierto por el afamado 
violinista Juan Manón, cuyo nombre goza 
ya de tanta fama que es ól por sí solo el 
mejor elogio que podemos hacer del con-
cierto. 
Será acompañado al piano por el céle-
bre pianista Aldevol. 
E l programa es el siguiente: 
PRIMERA. P A R T E 
Para violía y piano: Sonata en «la ma-
yor*, óp. 47 (A. Kreutzer). I . Adagio sos-
tenuto.—Presto. II . Andante con variazio-
ni. I I I . Finale.—Presto.—Beethoven. 
SEGUNDA P A R T E 
Para piano solo: I . Cuadros de una ex-
posición, a) Paseo, b) E l viejo Castillo, c) 
Limoges. d) Reloj en forma de cabaña de 
bruja.—Moussorgsky. 
Para violín solo: I I . Adagio y allegro 
en «do».—Bach. 
Para violín y piano: I I I . Sonata («El 
trino del diablo»).—Tartini. 
T E R C E R A P A R T E 
Para piano solo: I. Intermezzo en «sol 
menor»—Max Reger. 
EL Au Couvent.—Borodine. 
I I I . Camprodón (sardana). — Manén-
Ardevol. 
Para violín y piano: I Rondeau y Ba-
dinerie.—Bach-Manón. 
I I . L a abeja.—Schubert. 
I I I . Gavota.—Martini-Manón. 
IV. Jota aragonesa.—Sarasate. 
Intermedios de quince minutos. 
ASPECTOS^LOCALES 
UN GRAN H O T E L 
Sobre la mesa tenemos hace días la 
copia de un largo escrito que el señor 
don Antonio Gutiérrez Cossío ha diri-
gido al Ayuntamiento, tratando de un 
proyecto, o mejor anteproyecto, de un 
Gran Hotel en los terrenos del Sardi-
nero conocidos con el nombre de L a s 
Llamas. L a falta de espacio nos ha im 
pedido recoger antes los detalles más 
importantes del escrito, que hoy ex-
tractamos por lo que pudiera interesar 
al público. 
E l terreno donde habría de levan-
tarse el edificio confina por el Norte 
con la carretera de Cueto a Cabo Ma-
yor; por el Sur con el camino calle 
que va a desembocar a la playa; por el 
Este con la playa en toda su exten-
sión, y por el Oeste con otra carretera 
que parte de los hoteles del señor Apa-
ricio y termiua en la que va al faro ya 
citado. 
L a situación del terreno—dice el es-
crito—no puede ser mejor. Casi todo 
él es llano, a excepción de una peque-
ña faja al Norte, que se eleva en sua-
ve declive sobre el nivel del llano para 
dominarle y obtener vistas más exten 
sas y hermosas, razón por la que esta 
zona del lote parece la más indicada 
para el emplazamiento del Palace Ho-
tel. E n efecto, los grandes edificios 
son, en símil de apreciación, como los 
grandes hombres que, por sus excep 
clónales condiciones de intelectuali-
dad, etc , sobresalen de sus semejan-
tes, y, así, viven constantemente ele-
vados del nivel social a que por sus 
méritos se encumbraron; de igual ma-
nera los edificios suntuosos no deben 
construirse al nivel general de las edi-
ficaciones ordinarias, sino que suelen 
emplazarse sobre plataformas forma-
das por rellenos de terreno, con esca 
linatas de acceso, para que por todos 
lados sobresalgan y adquieran el de-
bido realce la suntuosidad, la magni-
tud, el arte y la belleza, en fin, del 
conjunto, que de otro modo no se des-
tacaría ni podría ser tan ostensible. 
He aquí por qué debería emplazarse, 
el Palace Hotel en esta referida zonaj 
de elevación, cuyo emplazamiento po i 
dría ser circundado de artísticos )ardi-
nes en la parte Sur, y el acceso roda-
do o paso por la carretera Norte que 
la limita. Emplazado así, y en este 
sitio, el edificio, dominaría el llano v 
toda la gran extensión de la segunda 
playa, la entrada del puerto, el Pala-
cio'Real de la Magdalena, etc. 
E l terreno tiene una extensión de 
41.700 metros cuadrados, equivalente 
a 538.208 pies cuadrados, y es ofreci-
do en las condiciones siguientes: 
l.9 E n efectivo metálico al contado 
a razón de pesetas 2,25 pie cuadrado. 
2. ° E n obligaciones hipotecarias es-
peciales con su propia garantía, mas 
la subsidiaria del Ayuntamiento, ad-
mitiendo el pago en estas oblig'aciones 
a 90, con el tipo de interés del cinco 
por ciento anual, fijando el tiempo de 
amortización de mutuo acuerdo. E l 
precio en este caso sería alrededor de 
pesetas 2*50 pie cuadrado, dependien-
do su variación del tiempo de amorti 
zación que se establezca. 
3. ° En obligaciones del nuevo em-
préstito municipal, admitiendo el pago 
al tipo de 90 con el interés del 5 por 100 
anual. E l precio para este caso sería 
de pesetas 2,50 pie cuadrado. 
4. ° E n permuta con otros terrenos 
de la propiedad del Ayuntamiento, 
que éste designaría, valorando el im-
porte antes de aceptar definitivamente 
esta condición, siendo para este caso 
1 precio uel pie cuadrado dos.pesetas. 
E l escrito contiene luego extensos 
razonamientos en defensa del ante-
proyecto. Ahora, por nuestra cuenta, 
sólo decimos, imitando la práctica de 
los concejales en sus proposiciones: 
Vuecencia, con su superior conoci-
miento, resolverá.. . 
IOS INSCRIPTOS M í l i S . 
E n el tren correo de ayer, como ha-
bíamos anunciado, salieron con direc-
ción al Apostadero de E l Ferrol los ins-
criptos marítimos de esta provincia. 
A despedirlos a la estación acudie-
ron todas sus familias y amistades. 
Los inscriptos que salieron fueron 
los siguientes: 
De Santander: T o m á s Zandón Gon 
zález, Javier Ríos Fernández, Ricardo 
Aldecoa Guviar, Felipe Bastarrechea 
Bastarrechea, Marcelino Calvo Sierra, 
Angel Bóo Toca, Antonio García Pe-
reda, Vicente López Vi l la , Tono Jerez 
Salvarrey, Mariano Blanco Gonte, Be-
nigno Gómez Solano, José López Mar-
tínez, Faustino García Nieto, Eugenio 
Daber Ossorio, Antonio Suárez Gó-
mez, Casimiro Merino García, Fran-
cisco Iglesias Campoblanco, Agust ín 
Rodríguez Floranes. 
De Castro Urdíales: Rafael San Mi-
guel Caviedes, José M. Tafia Mencha-
ca, Isidoro Cagigas Fernández. 
Do Laredo: Juan de Bustamante, 
Blas Zumieta Casas, Ricardo L a z a Re-
villa, Juan Donato González, Saturni-
no N. Rivas, Gregorio SotomayorMar-
vella. 
De Santoña: Doroteo Expósito Dehe-
sa, Francisco Valle Aspiazez. 
De Requejada; Alfredo M. Girón San 
Miguel, Eulogio Arce y Arce, Domin-
go Ruiz Castillo. 
De San Vicente: Quintín Maestre 
Ruiz, Escolástico Castañeda Noriega. 
do constituida la Junta para el año ac-
tual de la siguiente manera: 
Presidente, don Atilano Vaquero; 
vicepresidente primero, don José Ma- j 
ría Mezquida; vicepresidente segundo, 
don Julio Palacios; secretario, don 
Braulio de la Riva; vicesecretario, don 
Juan Sarabia Pardo; tesorero, don 
F . Crescencío Martín; contador, don 
Faustino Fuentes; bibliotecario, don 
Manuel Rivera; vocales: don José Fue-
lles, don José María Velarde, don Pe-
dro Casado, don Ramón Menezo y don 
José Riva . 
Terminada la elección, y tras senti-
das frases del anterior presidente don 
Aníbal Colongues, en las que manifes-
tó su agradecimiento a los socios por 
la ayuda que le habían prestado en el 
cumplimiento de los deberes del cargo 
que durante dos años había ocupado y 
su salutación a la nueva Junta, se 
aprobó, a petición del señor Casado, 
un voto de gracias al anterior presi-
dente, extensivo a la Junta directiva sa-
liente por su acertada gest ión y t i 
nombramiento de presidente honorario 
a favor de don Aníbal Colongues, co-
mo prueba del agradecimiento de los 
socios a sus desvelos y trabajos por el 
Círculo Mercantil e Industrial. 
También tuvo el señor Casado un 
sincero recuerdo de agradecimiento 
para los anteriores presidentes, señores 
Prieto Lavín y Pardo. 
Una vez levantada la sesión, se re-
unió la Junta directiva y tomada pose-
sión de sus cargos, trataron con gran 
extensión de la proposición que la Aso-
ciación de la Prensa les hacía referen 
te a las corridas de toros de ferias, es-
tando en principio de acuerdo con ella 
y nombrando una Comisión, compues 
ta de los señores Vaquero, Fuentes y 
Velarde, para que en nombre del Círcu-
lo se entiendan con la Asociación de la 
Prensa, a fin de convocar a una re 
unión a todos los comerciantes, lo antes 
posible, para tratar de tan importante 
asunto. 
Asamblea anual. 
Ayer celebró esta importante Socie-
dad la asamblea anual reglamentaria, 
en la que rindió cuenta la Junta direc-
tiva de su gest ión durante el pasado 
ejercicio. 
Abierta la sesión, bajo la presiden-
cia del señor Colongues, procedióse 
por el señor secretario a la lectura de 
la Memoria, dándose cuenta a conti-
nuación del estado financiero de la 
Sociedad, siendo ambas cosas aproba-
das por unanimidad. 
También procedióse a continuación 
a elegir los cargos vacantes, quedan-
E N E D A T E N E O 
La Exposición Abfn. 
Durante el día de ayer, día de visita 
pública en el Ateneo, estuvo animadí 
sima la culta Sociedad, siendo nume-
rosísimas las personas de todas las cla-
ses sociales que desfilaron ante los cua-
dros del joven pintor montañés C . J . 
Abín . 
A ú n está Abín al principio de su ca-
rrera y el tiempo le ofrece una larga 
prueba a su talento y a su voluntad. 
Por el momento, demuestra que hay 
en él un temperamento de artista, que 
puede dar frutos sazonados con el es-
tudio y la observación. 
L a Exposición no es muy numerosa, 
pero en cambio demuestra diferentes 
modalidades del joven pintor. L a prin-
cipal, a nuestro juicio, es el derroche 
del color que domina en la mayoría de 
los cuadros, como si esta «manera» pu-
diese ser la definitiva del artista. 
Gusta Abín de los tonos fuertes, febri-
citantes, de recoger en el lienzo los es 
plendores de la luz, como si su tempe-
ramento fuera meridional. E n algunos 
de sus cuadros tiene efectos seguros, 
buscados y conseguidos a conciencia, 
respondiendo a una preparación y a un 
estudio. 
E n otros cuadros ha buscado inspi 
ración en los paisajes montañeses y ha 
recogido su melancolía. E n algunos, 
como en la fantasía sobre un pasaje 
de la «Divina Comedia», hace gala de 
sus procedimientos decorativos. 
A todo amante de la Montaña ha de 
satisfacerle este resurgimiento de los 
pintores montañeses , después que el 
Ateneo organizó la grandiosa Exposi-
ción de las obras del insigne Caimiro 
Sáinz. Primero Alvear, ya formado, 
casi en la madurez de su arte; ahora el 
joven Abín, que es una firme espe-
ranza; después, acaso, San Román, E s -
pinosa y otros estimables artistas que 
parecen dispuestos a demostrar que 
no se ha extinguido en la Montaña la 
serie de los mantenedores de la Pin-
tura. 
Para Abín tuvo ayer el público cum-
plidos elogios. Bien los merece, por su 
nobie esfuerzo de idealidad y de arte. 
Exposición general. 
L a sección de Bailas Artes del Ate-
neo ha acordado celebrar la Exposi-
ción general de obras de pintores mon-
tañeses . 
Los expositores pueden remitir sus 
cuadros al Ateneo hasta el Cia. 31 del 
actual. 
ron tan constantes e impetuosos como 
en días anteriores. 
Por la tarde amainó un poco, hacién-
dose a la mar el Carboeiro. Sin embar-
go, los barcos pesqueros aún no han 
reanudado sus faenas y, por lo que pa-
rece, tardarán en hacerse a la mar. 
E n la provincia también continúa el 
temporal. E l tren mixto, a causa de la 
nieve salió de Reinosa con una hora y 
45 minutos de retraso, llegando a esta 
' capital a las ocho de noche. 
] E l alcalde de L a s Rozas remitió al 
i Gobierno civil el siguiente telegrama: 
m I «Sigue nevando con cellisca y fuerte 
# ^ „ viento, lo que hace imposible la comu-
S P m n i ] n i 7 I P Í l 1 T n 2 ) Inicación con los pueblos del Municipio, 
v w vi v 1 U 11 i t l C l l i l i i i l U • en donde supongo se necesita auxilio, 
Tan pronto come cese el temporal or-
denaré expalen las carreteras para 
transitar.» 
Ata 
j A l pasar por la calle de Santa ¿ . 
\ a la»; rlns; d« LA tarde». Valenrina n cia s dos e la tarde, alentina Ga-
k 
jlí 
dada a la Casa de Socorro, donde -4 
| suelo y produciéndose una contJ^1 
I en la región frontal. E n una carn¡ii5ll3,i 
|los bomberos municipales fué trav5 
convenientemente asistida, 
i i 
Movimiento de buques. 
Salidos: «Carbaille». 
Situación dé los barcos de esta matr ícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Newport. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel B. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Bar ce 
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar 
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 9.24 m. y 9,57 n. 
Bajamares: A las 3,21 m. y 3,521. 
Parte dei Semáforo . 
Norte frescachón.--Mar picada.-Nu-
boso. 
Los ingenieros industriales. 
E l próximo domingo, día 31, se re-
unirán en fraternal banquete los inge-
nieros industriales residentes en la 
Montaña. E l banquete será servido por 
el restaurant Royalty en su sucursal 
del Sardinero «Miramar». 
Para saber exactamente y con tiem-
po necesario el número de cubiertos, 
se ruega a todos den su nombre en ci-
tado restaurant Royalty. 
POR LOS NIIOS BELGAS 
L a s secciones que, desde las seis de 
la tarde, se celebren hoy en el Pabe-
llón Narbón, se dedicarán a beneficio 
de la suscripción abierta en favor de 
los niños belgas. 
Se estrenará la emocionante película 
de 1.600 metros, titulada: «Abandona-
dos en el desierto»,y completará el pro-
grama la «Revista Eclair», con infor-
mes de la guerra europea y bonitas 
cintas cómicas . 
Para asistir a estas secciones hay 
verdadera animación, pues apenas 
quedan localidades. 
Con este motivo se verán hoy con-
curridísimas todas las secciones del 
Pabellón Narbón. 
Los precios serán: preferencia, 0,40; 
general, 0.20. 
los elecciones proicioles. 
Copiamos de nuestro colega E l Im-
pulsor, de Torrelavega: 
«Tenemos candidato propio, genui-
namente representante de las ideas po-
líticas que sustenta el insigne estadista 
e ilustre tribuno don Antonio Maura. 
Don Manuel Quijano de la Colina será 
nuestro diputado por el distrito de To 
rrelavega-Villacarriedo. Luchará en 
contra de los aliados, de tan heterogé-
neos partidos políticos como liberales, 
datistas y católicos. Dado su arraigo y 
prestigio en el distrito, por haber sido 
ya diputado provincial y por ende tan 
conocido en la provincia, no dudamos 
que el señor Quijano sabrá defender 
desde el alto puesto que pretende los 
intereses del distrito que va a repre-
sentar. 
Feliz éxito deseamos en la lucha que 
se avecina al querido amigo señor Qui-
jano, a quien ayudaremos con todas 
nuestras fuerzas. No dudamos que en 
Torrelavega obtendrá lucidísima vota-
ción, aunque no hubiera más méritos 
(que son muchos) que estar bautizado 
en la pila de la Virgen Grande.» 
ED T B M P O B A D 
Ayer continuó el temporal en nues-
tras costas. 
Los chaparrones y el viento no fue-
sueEsosjE 
Choque. 
A las ocho menos cuarto, al pasar 
por la calle de Castilla, frente al con-
vento de los Pasionistas, Valentín Le-
za Cabruro guiando un carro cargado 
de chatarra, fué el vehículo alcanzado 
por el tranvía del Astillero número 4, 
que se encaminaba hacia dicho pueblo, 
dándole un topetazo que le destrozó 
completamente y causó al caballo le-
siones de consideración. 
E l carro iba por la vía, pero su esca-
sa velocidad no le dió tiempo a salirse 
de ella. 
Dos heridos. 
E n el establecimiento de Martín Me-
rino, sito en la calle de Calzadas Al-
tas, número 21, surgió ayer, a las 
ocho y media de la noche, una pen-
dencia entre Valentín Incera y F r a n 
cisco Rodríguez, y aquél cogió un po 
rrón que estaba sobre el mostrador y 
se le arrojó a la cara al Francisco, 
causándole ocho heridas incisas en la 
frente, párpados, nariz y carrillos, que 
le fueron curadas en la Casa de Soco-
rro. 
E l otro herido fué Agust ín T o n e , de 
49 años , albañil, que estaba en el esta-
cimiento de bebidas de Fabián López, 
sito en el número 1 de la calle de Santa 
Lucía, y porque estaba cantando, el 
dueño del establecimiento Je llamó la 
atención, contestando el Agust ín con 
algunas frases molestas, por lo que el 
Fabián le dió varios golpes, primero 
con un taburete y luego con el mango 
de un paraguas, causándole una heri-
da contusa en la región parietal iz-
quierda, con gran hemorragia arterial, 
y otra pequeña en la región frontal, 
con extensas rozaduras en la mejilla 
izquierda, que también le fueron cura 
das en la Casa de Socorro. 
Moíiciasjuelías 
A V I S O 
E l almacén de vinos de «La ce 
Nueva» y Bodegas Franco Espa^f1, 
se ha trasladado a la calle de Rm--s 
número 14 (esquina a Gravina). l0' 
De ia Alcaldía. 
Según datos facilitados por la Alcai 
día, ayer domingo se suministraro 
en el Asilo municipal L a Caridad ral 
clones de comida para 530 personas 
Se interesa la presentación, en el M 
gociado de Quintas del excelentísim 
Ayuntamiento, del artillero del 6 o J 
gimiento montado. Casto García Cal 
derón, para un asunto que le intereSa 
Casa en ruina. 
E n la tarde del sábado se despren^ 
parte del revoque de la fachada Norte 
del númeio 33 de la calle de Ruama. 
yor, el cual le cayó encima a Domingg 
Canales, no causándole ninguna ie. 
sión. 
Dicha fachada está en estado ruino, 
so, por lo que ha sido denunciada. 
Hoy lunes, en la iglesia parroquial 
de Consolación, a las diez de la nia. 
ñaua, se celebrarán los funerales y 
misa de alma por el eterno descanso 
de don Mariano Albira (q. e. p. d.) 
BSPBGTACUDOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compafi ia 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor É m ique Lacasa, 
A las seis, sección triple, a beneficio 
del público: «La sobrina del cura». 
Una peseta butaca. 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-1 
tinua desde las cinco y media de la I 
tarde. 
Estreno de la emocionante cinta de I 
1.800 metros, dividida en tres partes, I 
titulada: «La diadema del Rajá». 
Además se proyectará un escogido I 
programa de cintas cómicas, figuran-1 
do entre ellas la titulada «Las revan-1 
chas de Max Linder». 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy,bene* I 
ficio para los niños belgas. 
Secciones sencillas desde las seis de I 
la tarde. Estreno de la película dramá-1 
tica: «Abandonados en el desierto». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R Ü . - A las seis de I 
la tarde y diez ae la noche, concierto I 
por el cuarteto Chassin y cinemató-1 
grafo. L a película, en tres partes, «El | 
beso supremo». 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, íanfo 
de la capital como de la provincia, no red' 
hiera d periódico con la debida puntnáli' 
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnoa. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
IMP. DBSL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R H S 
(¿asa central con salón exposíclón .in Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
eiin salón exsaslelsn,3 Sallo de Beeeletes, nfip. 9. 
TALLERES DK SAN MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinns "Francis" perfeccionadas .patente Miiapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tari inas si 
Eeciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífti para riearo.—Caldersría ffiueflí.-[aquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para coustrnc-
cione».—Castilletes.—Vfiffones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLBRHS DK LA RBYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierra en general de toda ríase de piews di 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERDS T EXPOSICIÓN BH SOTILBZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para caleia: ión de agua por drculaotón* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to as clases para agua y vapof. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-Mo* 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos eztraujeíoii 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montesargas aléctricof. 
NOS H N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D H I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O RATO PHKSÜPT7KSTO 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA — 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA : : 









RELOJERIA x 30VERIflÓPTICA 
CAMBIO DE MONEDA: 
: P A B D O G A L A N : 
= T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . G r © 
DAOIZ Y V S t A R D B , NÜM. 1 6 . - S A N T A N D E R 
PASEO D E PEREDA (MUELLE), 7 T 8 
C e s á r e o O r t i z 
Lot mejores chocolates.—Café* selector 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios m&s económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa 
choi Vftlascn 5 v Rprním Corté» 8 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies ' 
equinos; cabestrillos y muletas. 
ülCifl. .PIIC8.-I11 \ m m l i . 
leléfonoa números 521 y'466. 
M A N U E L LA I N 
S A N F R A N C I S C O , 17 
= = : VEAN LO Q U E DAMOS E S T A SEMANA 
Ovillos algodón para repasar, de 0,10 uno, dos por 0,05 
— — — crochet en colores, — 0,35 — — 0,20 
Madejas — — bordar, «D M O , —0,10una, — 0,05 
— — — medias, talartes, etc., en ne-
gro y colores brillantes, — 0,20 — por 0,10 
Acabamos de recibir un buen surtido en los algodones de la acreditada 
marca «D M C». 
Restaarant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DSL OÍA: Tournedos a la parisién. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F. Vial (ensanche de Mtdiaño). 
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MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
PLAZA D E G O M E Z OREÑA. 9.-SANTAfQDER 
y Caja de Hhorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 li2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, ye l3p( .r 100 desde] 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobro sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O ^ Í » 
f alacio del eiub de pegatas.-Santatiáes 
P R I M E R A C A S A F N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
= = = = H O Y D E J . T R U E B A = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Mnelle, li, y plaza de la Ubertad.-Teléfoio 599. 
f 
(ASTURIAS) 
Tengase la botella en pqsidon ncwzoOfcl 
p 
o 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
CALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A 
dia lí> de febrero saldrá de Santander el vap 
L A S T R E S D E L A T A R D E 
or 
E l 
su CAPITAH DON Luis Sopelana 
dmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatláa, por la vía de Tehuaníe-
pepypyMW? del pasaje en tercera ordinaria: 
pira la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
. miestoe DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
gfíTBNTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
Hfi castos de desembarque. 
para Veracru»: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Pnerto Limón; Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Ímpara Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
H!I 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cadijs al 
INBANTA ISABBEI D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nnm línea m m \ desde el Norte de Espada al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sua Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE A N G E L P E P E Z Y COMPAÑIA.—afueZ/é, 36, telefono núm. €3 . 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires ei día 2 y de Montevideo el 3, 
L í n e a de N e i o - Yok, Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 1 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Cnracao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje ir carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cnrr.aná, Cartpano Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de U l i p i n a s 
.. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26^70, Í3 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
' Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
wsboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^o«ta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de F e m a n d o - P ó o 
1 p^^ic io mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
•t el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'"C, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
• .."egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Poicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
d ,^ervicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
no A1?0 EL 19, DE LISBOA EL 20 7 <le Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Buc-
os Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
aantos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
- s vaPores admiten carga'en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
suVf Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
j ln°ién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
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La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 \ 
G R A T I S ! 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
VALE POR O , 
^ CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
• a a a a ü o a a a o a a a B D a a D D a a o D a a D 
MANUEL DAINZ i 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
O — > n 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POR 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
• D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • y 
••••••aaaaaaaaaDaaaaaaaaaciaD 
8 • 
g Zapaterías Soto. 1 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• • 
• CALZADO de GRAN LUJO 
• • 
• VALE POR 2 
CÉNTIMOS 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ^ 
••••••aaoDaaaaaaaaaaDaaoDaaa 
• 
Fotogfafia Benjamín. I 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Arnés de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
RApido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a laa 21,46. 
Salida deMadrid a láa 8,46 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Estos trenea aaldrán de Santander loa lu-
nea, miéroolea y viernea y de Madrid loa 
saartes, jueves y aábadoa. 
Correoa,—Salida de Santander a laa 16,27 
para llegar a Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,80 para llegar a 
Santander a laa 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a laa 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvíaa.— Salidaa de Santander a 
laa 12,8 para llegar á Bárcena a laa 14,12, 
Salidaa de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,66. 
Astillero a Santander: a laa 18,10. Sólo 
circula loa días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander ¿ Ontaneda: a laa 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a laa 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda & Santander a laa 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16,12,69,16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a laa 
11.30, 16,52 y 20,50. 
Loa dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a laa 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidaa de CabeBÓn a laa 7,18, 12 65 y 




Salidas de Santander a laa 7,20, para lie-
De Bilbao á Santander a laa 7,40 12,10 y gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de, Torrelavega para Cabezón a De Santander á Marrón a laa 17.20. 
De Gíbaja á Santander a laa 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liórganea a laa 8,65, 
11.66, 14,B0, 16,65 y 19,20 
De Liérganes á Santander a laa 7,85. 8,30, 
10.26, 11.40 18 BP y 18,5 
laa 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo: & laa 
21,80 v 15. 
r 
¡¡ S E Ñ O R A S ! ! 
GAL» no cura la calvio'e. «PETROLEO GAL» no cura laa enferme 
CAMpS 0U8ro oabelludo. con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
P ' l o demuestra ante los técnicos. 
(Jei p n ê  hospital anta los mis prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
l^e Lo!°pCaboiludo al tratamient0 de LOCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
T '^.ALELBELL es el mejor de todos los productos. 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 1 
5 
LiJ z < 
ét la 
Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 
antander: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
> 
H 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Vacatia8t tube?oaíinas y aneroa Instituto Ferrén; Me-
dióaoión moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
eBlerilisadaB: Solueioaes layeotables esterilisadaa, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas mineralea: Bs-
peoiaMadea: Orlopedia* 
P l a z a de la lÁhmMMéhm m l m . 3 3 . - 8 A N T A N D K R 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü i N A l t U 
O B E E G i N Y C 0 M P . - T 0 R E E L A V E G A 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e l é fono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón smperior 2,40 
• cok * , . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E BECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad do Santande»», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla», Amó» de Escalante, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—P»jro a' baror el enoMffO o entrep-a de.snwrcanofa. 
¿ P E R E OOE D E S A P A R E Z C A SO TOS, RONQUERA, B R O N Q U I T I S . 
C A T A R R O C R Ó N I C O , A S M A ? USE L A S 
PASTILLAS GAMAERA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS OAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
P A P E L V I E J O r í S b Y R H D E B A R A T A D N A P A R T I D A 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por laa Compañías de forrocamlos del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías í vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Gardiff por el AlmirantaEgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meialúrgi-
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
flooiedad Xu&tav» Sopa&ola 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso X I I , 
^ W n ^ c l * ^ ^ 16. —S k NTANDER, .añores Hijos de Amgel Pérea y Compañía. —GIJON y AVILES 
^ «1 cabeU003rnqn? f 6 Pl ̂ i -^ eX1&te/a V ™ * ' ™ ^on(lad df aH« T OPPÍ RPT agentes de la "Poci¿dad Hullera Español^ -VALENÍblA, áon Rafael Toral* 
E 8 p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
- ^21fcspaft*. A VA roe:, última creación d-1 autor de LOCPARELBELL ' 
LA PROPICIA 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DÉ 
Servicio do toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros v co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
P U L M O G E N O L ük^g^S 
Calma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un gran poder antiséptico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A . G R I P E v 
B R O N Q U I T I S . — Caja con 24 comprimidos, UNA peseta. * 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra Géneros pata Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C A O S de goma, marcas A I,Aiglc 7 Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas,: 
desde 0,50 a 12,60 pesetas.—Cintnrones hasta 3,60 pesetas. 
DROGUERIA P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
Z D E L M O L I N O Y COMP 
O R T O P E D I A I 8 U C D R 8 A L , W A M A S , NUM. 3 P I N T U R A S 
Precio fijo barato en todas las dases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRT1D0S 
